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«топливо технологическое» составляли 2, 3%, а расходы на кислород 
0,48% в общих затратах в производственной себестоимости.  
     Доля чугуна к конвертерном производстве составляла 80-83%, а 
расход  кислорода в 2 раза выше, чем в мартеновском производстве, 
но, т.к. его цена была незначительна, то это не перекрывало 
повышенные затраты на металлошихту.. Кроме того, выше были и 
расходы по переделу. 
    В настоящее время резкий скачок цен привел к тому, что цена лома 
МПС составляет 80%, кислорода 1,2%, газа природного 70% от цены 
чугуна и для того, чтобы выравнять себестоимость мартеновской и 
конвертерной стали (ПАО МК им.Ильича) цену на металлический лом 
снижают за счет увеличения доли оборотного лома, цена которого в 
3,3 раза ниже привозного. 
     
ВЛИЯНИЕ ДУТЬЕВОГО РЕЖИМА НА ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАРТЕНОВСКОГО 
ПРОЦЕССА 
 
Р.А. Александрова, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
    Несмотря на быстрое развитие кислородно-конвертерного процесса, 
доля мартеновского производства в Украине остается по-прежнему 
высокой, поэтому вопросы поиска путей и способов повышения 
эффективности данного процесса являются актуальными.  
    На ПАО «МК им.Ильича» сталеплавильное производство 
представлено двумя способами: мартеновским и кислородно-
конвертерным. Доля мартеновской стали в 2011 году составила 38,6% 
от общего выпуска. В мартеновском цехе в настоящее время находится 
в эксплуатации три  900-т и одна 650-т печи, работающие скрап-
рудным процессом с использованием кислорода в факел для 
интенсификации горения топлива и в ванну через сводовые фурмы для 
ускорения окислительных процессов. 
    Исследованиями, проведенными автором ранее, было установлено, 
что при длительных завалках лома и задержках с заливкой чугуна, 
тепловая нагрузка должна быть резко сокращена, а подача кислорода в 
факел полностью прекращена.  
    Во время продувки ванны кислородом в связи с протеканием 
экзотермических реакций и дожиганием большого количества окиси 
углерода целесообразно снижать подачу топлива в печь в 2-3 раза по 
сравнению с тепловой нагрузкой в периоды завалки и прогрева, что 
ведет к росту производительности печи и снижению расхода 
условного топлива. 
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    Повышение интенсивности продувки ванны кислородом является 
еще одним источником улучшения технико-экономических 
показателей работы печей. Исследованиями установлено, что 
увеличение интенсивности продувки 900-т мартеновской печи с 6000 
до 10000 м3 /час  ведет к снижению длительности плавки на 29,7% за 
счет сокращения длительности периодов плавления и доводки и 
экономии расхода условного топлива на 19,6% (15,7 кг/т) за счет 
снижения его расхода в эти периоды. Расход кислорода увеличился на 
29,7% (10,1 м3/т). Только за счет этих двух факторов (оптимизации 
дутьевого и теплотехнического режима плавки) в ценах 2011 года 
имеем экономию  28,3 грн/т без дополнительных капитальных 
вложений.                                       
 
ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО МІСЦЕ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ (АНАЛІЗ 
 ПОКАЗНИКІВ 2012 РОКУ) 
О.В. Крохмальова, викладач вищої категорії ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг Донецької 
області за 2012 рік склав 20 млрд. 689,7 млн.дол.США (зменшився в 
порівнянні з минулим роком на 11,2%) і мав додатне сальдо 8 млрд. 
935,7 млн.дол.США, у т.ч. експорт - 14 млрд. 812,7 млн.дол.США 
(зменшився на 16,8%), імпорт - 5 млрд. 877 млн.дол.США (збільшився 
на 7).   Основу зовнішньої торгівлі складала торгівля товарами 
(93,2%). 
За обсягом експорту товарів Донецька область займає перше 
місце в країні: у 2012р. підприємства Донеччини забезпечили 20,5% 
експортних поставок України. Імпортні надходження в регіон 
становили 4,9%  загальноукраїнського імпорту. За підсумками 2012 
року зовнішньоторговельний оборот товарами порівняно з минулим 
роком зменшився на 12,7% і склав 19 млрд. 381,4 млн. дол.США, у 
тому числі експорт зменшився на 17,9% (14 млрд. 127,2 млн. 
дол.США), імпорт збільшився на 5,4% (5 млрд. 254,2 млн.дол.США). 
Сальдо зовнішньоторговельного обороту товарами додатне – 8 млрд. 
873 млн. дол.США. 
 Протягом 2012 року суб’єкти господарювання області 
здійснювали зовнішньоекономічні операції з партнерами зі 150 країн 
світу, при цьому продукція підприємств і організацій області 
експортувалася до 139 країн світу, імпортувалися товари із 105 країн. 
Основними ринками збуту товарів підприємств області також були 
країни СНД із часткою в 33,5% від загального обсягу експорту, а 
